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CARLO GOLDONİ VE KAHVEHANESİ
Ankarada Devlet Konservatuvarı, edebiyat tarih­
leriyle Ansiklopedilerin de İtalyan komedya muhar­
rirlerinin en değerlisi saydıkları Carlio Goldoni’ye hu­
susî (bir teveccüh göstermektedir. Yeni ve eski bir hayli 
büyük ve maruf Garp müellifinden Kıonservatuvar için 
yaptırılmış tercümeler çekmelerde uyudukları halde, 
geçen yıl kendisinin sayısız eserleri arasında en meş­
hurlarından biri elan Ijü LocciTtcficvd (Otelci Kadın) yı 
yine seyretmiştik. (Bu sene de, ilk tiyatro temsili olmak 
üzere, yine eserlerinin en şöhretlilerinden (biri sayılan 
fLa Bottega del Caffe (Kahvehane) isimdi eserini din- 
lemiye davet edildik. Devlet Konservatuvarınm (henüz 
yılda iki üç piyes çıkardığına hesaba alınca, İtalyanla­
rın dahi Goldoni’yi bu nidbette sevmediklerini ve oy­
namadıklarını (söylemek yanlış olmaz. Yirmi yıla yak­
laşan ıbir müddet önce Italyada geçirdiğim on aylık za­
man içinde pek sık tiyatroya gittiğim ve muhtelif İtal­
yan şehirlerinde kaldığım halde, kendisinin İmpresa- 
ria del\e Simime (İzmirli İmprezaryo) isimli bir komed­
yasından başka bir eserini seyretmek bana nasip olma­
mıştı. Sade şunu da ilâve etmek icap eder ki, Faşizme 
takaddüm eden bütün devirlerde İtalyan tiyatrosu mil­
li eserlerden çok ziyade Fransız piyeslerine açık bu­
lunmuş ve İtalyan muharrirlerinin bundan doğan şdkâ-
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yetleri bir semere vermemişti. Nihayet Carî» Goldoni 
cidden lâtif ıbir muharrirdir ve müşahedelerinin pek 
de derine nüfuz etmeyişine mukabil, oyunlarının ha­
reketli ve eğlendirici hüviyetleri henüz oluş halinde 
bulunan bir sahne için bilhassa uygundur. Prof. -Carî 
Ebert’in, Şimal adamlarında Akdleniz memleketlerine 
karşı görülegelen kuvvetli incizabm bir tezahürü ola­
rak Goldoni’ye bağlandığını da düşünebiliriz. '
B u 1 sözlerden sonra (Kahvehane) eserinin nasıl 
oynandığına geçmek pekâlâ mümkündü ama, Carî» 
Goldloni böyle sık sık karışımıza çıktığına ve belki çı­
kacağına göre, evvelâ bu muharrir üzerinde konuşmak 
acaba doğru değil midir? Doğru olduğuna kani bulun­
duğum için de, tek eserini ve onun temsil ediliş tarzını ele 
almadan önce kendisinden bahsedeceğim. 1707 de Vene­
dik’te doğup 1793 de Paris’te ölen Goldoni, on sekizinci 
asrı hemen bağından nihayetine kadar yaşarmıştır. He­
kim olan babası onu kendi mesleğinde yetiştirmek is­
temiş, fakat pek küçüklüğünden itibaren sahneye kar­
şı meclûıbiyet gösteren ve hattâ rivayete göre sekiz 
yaşında ilk tiyatro eserini vücuda getiren Carîo Gol­
doni bir seyyar tiyatro trupile .beraber kaçarak baba­
sının bu arzusunu akim bırakmış, kendisine hukuk 
tahsil ettirilmesine ve hattâ bir müddet avukatlık edip 
bu meslekte oldukça kabiliyet göstermesine rağmen, 
bütün ömrünü tiyatro eserleri yazmıya vakfetmiştir. 
Trajedyadan ve ağır operadan fars’a kadar sahne ede­
biyatının her nevinde eser vermiş olup tiyatro tarihi­
nin tanıdığı en velûd kalemlerden biridir. O kadar ki, 
1749 - 1750 senesinin tiyatro mevsiminde üçer perdelik 
on altı eser vücuda getirmiş olduğu tesbit edilmiştir. 
Hayatının 1762 ye kadarki kısmını en çok Venedik’te 
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ve bazan da başka İtalyan şehirlerinde yaşamak şar- 
tiyle İtalya’da geçiren Carlo Goldoni, bu tarihten ölü­
müne kadar yine sevgili Venedik’e dönmek ümitlerine 
rağmen Paris’te kalmıştır. Paris’teki Italyan tiyatro­
suna eserler vermek üzere davet edilmiş, oradaki ak­
törlerle geçinemiyerek kral hanedanına mensup, pren­
seslere İtalyanca hocası tayin .edilmiş, kaydıhayat bir 
aylığa mazhar olup bundan sonra mıütevazi, fakat emin 
bir yaşayış imkânı bulmuştur. Paris’te doğrudan doğ­
ruya Fransızca olarak yazdığı bir tiyatroyu Comedie- 
Française’de oynatmış, seksen yaşında iken de hatı­
ratım yine Fransızca olarak neşretmiştir, bu hatıratmı 
yazıp neşredişi büyük ihtilâlden az evveldir. Büyük 
ihtilâlin zaferiyle beraber tahsisatı kesildiğinden, ihti­
yar olmuş ve artık çalışmak iktidarını kaybetmiş bu­
lunan san’atkâr büyük bir zarurete düşecek, bu aylı­
ğın yeniden bağlanışına ait muamelelerin ikmali ölü­
münden bir gün sonraya tesadüf edecektir.
iGoildoni’nin sayısız eserlerindeki hususiyetlerden 
biri de bunların bir haylısında mevzularını Ingiltere’­
den Amerika ve İran’a kadar değişik memleketlerden 
seçmiş bulunmasıdır. Uzun yıllar önce seyretmiş oldu­
ğumu söylediğim ve zayıf bir İtalyanca ile şöyle böyle 
anlayıp hayal meyal hatırladığım (İzmirli Imprezaryo) 
da, vak’ası Venedik’te geçmekle beraber kahramanının 
İzmir’den gelmiş olması dolayısile yine bir derece ek- 
zotik Ibir eserdi. Fakat iki üç asır önce İzmir’deki tiyat­
rosu için san’atikârlar ariyan sarıklı, sakallı ve pek 
yüksek şilteler üzerinde oturuşu gözümün önüne gelen 
İzmirlisindeki garabet ise, Goldoni’nin bahsettiği mem­
leketleri vukufla canlandırdığının elbette ki 'bir deli­
lini teşkil etmiyordu...
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Ömrünün aria hatlarını tesbite çalıştığımız Carlo 
Goldoni’yi İtalya’nın Moliere’i olarak kalbul etmek u- 
mumun tasvibine iktiran etmiş klişelerden 'biridir. İki 
büyük adamın eserlerinde müşterek batlar ydk ta de­
nemez. Bununla (beralber, eserlerinin sayısı daha az o~ 
lan Moliere’i elbette ki, daha büyük bir adam olarak 
kûbul etmeğe mecburuz. Ancak Goldoni daha sevimli 
ve daha nikbindir. Moüere’in lâtifesi ise tükrüğe, alayı 
hakarete ve kahkahası çok kere hıçkırığa benzer. Mo­
liere’in sahneye çıkardığı şahısların çoğu bir dramın 
çevresine bile sığmayacak kadar ‘kudretli çehrelerdir 
ve meselâ (bir komedya içinde bize arzettiği Tartuffe 
o kadar korkunçtur ki, bizim bütün cesaretimizi kıra­
rak bu komedya sahnesinden dehşetle uzaklaşmamızı 
temin için büyük san’atkâr onun çehresine kendisini 
ahmak sandıracak bazı hatlar, bazı renkler ilâvesine 
kendince zaruret görmüştür. Goldoni ise, yarattığı 
mahlûklarını insanlığın zaaflarından ve kusurlarından 
münezzeh kılmıya teşebbüs etmemekle beraber, neti­
ceyi daima tatlıya bağlantıya, iyiliği, fazileti muzaffer 
kılmıya, mahlûkatını doğru yola götürm,iye dikkat eder. 
Nitekim en maruf eserlerinden biri olan bu Kahveha- 
ne’de de böyle olacak, varını yoğunu kumarhanede yi­
yen tüccar, evini ve karısını bırakıp kumarla zengin ıol- 
mıya çıkan serseri ve nihayet bu piyesin en kuv­
vetli çehresi olan dedikoducu don Marzio, hep tashihi 
ahlâk edeceklerdir, ve kumarhane sahibi korkunç ve 
se^ fil Pandblfo’nun hapishaneye götürülmüş olmasın­
dan dolayı bu umumî faziletleşmeğe kendisini teşrik 
edememiş olmasından dolayı, belki Goldoni eserini te­
essüfle bitirmiştir...
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Şimdiye kadar daha çok Goldoni’den, biraz da 
Devlet Konservatuvarı tatbikat sahnesinde temsil edi­
len Kahvehane’den bahsederken, ikinci bir yazıda pi­
yesin oynanışı üzerinde konuşacağımızı söylemiştik. Bir 
temsilden bahsetmek için mevzuu anlatmak lâzım mı­
dır? Kaldı ki, Ekrem Sungur isimli bir genç tarafından 
insana tebrik ve takdir arzusunu pek de ilham etmeksi­
zin tercüme edilen Kahvehane’nin mevzuu o kadar ufak 
ve ehemmiyetsiz ki, geçen makalede bu hususta söyle­
diklerimi kâfi saymak ta pekâlâ mümkündür.. Ridolfo 
Venedikte bir kahvenin sahibi. Pek temiz kalbli bir a- 
dam. Eugeni'o isimli tüccarın kumar düşkünü olup ken­
disini faizciler eline düşürmesinden muztarip. Bir iki 
kumaşını iyi fiyatlarla satmıya muvaffak olup kendisini 
bu vicdansız faizciler eline düşmekten kurtardıktan 
sonra, onun kumardan tövbe etmesini ve karısı Vittoria 
ile mesut bir hayata yeniden başlamasmı temin ediyor. 
Vak’anın esas çizgisi bu olmakla beraber, Eugenio’nun 
kumar iptilâsı dört beş kişinin daha sahnede karşımıza 
çıkmalarım temin ediyor ki, bunlardan biri tâbir caizse 
mesleğinin cidden ehli olan kumarhane sahibi Trappola’ 
dır. Trappola’nın hileli kâğıtlar kullanmak sayesinde 
safdileri temizlediği kumarhanesine müdavim olup bu 
hileli kâğıtlar sayesinde hayli para toplamış bulunması 
icap eden, galiba Torino’lu bir de Flaminio vardır. Bu 
adam hakikî adı olan Flaminio ismini atmış, ve İtalyada 
gerçekleri de sahteleri kadar mebzul olan bir kont un­
vanı takmınca çarşısına daha çok pazar olacağını hesap 
edip kumarhanede bir kont hazretleri kesümiştir. Yeni 
hayatında bir metrese ihtiyacı bulunduğunu da takdir 
ederek .izdivaç va’dedip dansöz Lisaura’yi sahneden
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çekmiş, kendisine kahvenin yanında bir ev tutmuştur. 
Ve nihayet Flaminionun memleketinde beş parasız bı­
raktığı karısı Placida da kocasını diyar diyar aramak ü- 
zere bu şehre gelecek, Eugenio ile tanışıp onun himaye­
sine mazhar olacak, ve gerek Eugenio ve gerek Flaminio 
zevcelerini göğüslerine bastırıp birer fazilet timsah ha­
line gelir gelmez, kendi ayıpları için bir 
mezar olmağa bu ayıplar için bir canlı gazete olmayı 
tercih eden ve mütemadiyen bu gazeteyi sürmekle meş­
gul olan Don Marzio isimli adama nefret ve lânetler sa-
A
çacak, onu önümüzde perişan, biçare ve pişman bıraka­
cak, son perdeyi öyle indirteceklerdir.
Şimdi ilâve edelim ki, vak’a Venedik şehrinin o sa­
yısız kanallarından birine belki pek yakın da olduğu 
halde sudan pek uzak vehmini yeren girift sokaklar 
ortasındakilbir küçük meydanında geçmekte, kahvehane, 
otel, dansözün evi ve bazan eşhasın bekleştikleri berber 
bu meydan üzerinde bulunmaktadır. O, orta yerde­
ki küçük kuyusuyle Venedikte böyle meydanlar gör­
düğümü hatırlıyorum, ancak onlar hiç böyle yepyeni ve 
cilâlı gibi bir manzara arzetmezlerdi. Gerçi ben o mey­
danları Goldoni’den bir hayli sonra gördüm amma, de­
korları yapan Turgut Zaim, bunlara yine biraz eskilik 
verse isabet etmiş olurdu.
Artık temsile geçelim: Kahvenin sahibi rolünde Sa­
lih Canar mütevazı, ufku mahdut, fakat çok temiz ve 
çok dürüst bir adam rolünde kusursuzdu. Eugenio’nun 
bundan sonra faziletli bir adam olacağına karısyile Ri- 
dolfo gibi emniyet getirmemize mani olan zayıf ve se­
vimsiz karakterini Nuri Altınok oldukça iyi yaptı. Ken­
disine kont süsü veren Flaminio’yu Agâh Hün basit ve 
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kaba bir namussuz şeklinde gösterdi. Hele tütününün 
fevkaladeliğini kabul etmiyen Don Marzio’nun gazaplı 
hücumu karşısında yerlere düşerek, dayak yiyen bir 
komedi uşağı kadar zelil ,oldu. (Zaten o tütün münaka­
şasındaki şiddetleıiiş ilk defa olarak sahne aktörlerin­
den Ertuğrul Ilgın tarafından başarılmış rejinin en bü~ 
yük zaafıydı.) Piyesin sonuna varmadan hileli kâğıtla- 
riyle hapse götürüldüğü için herkesin faziletleşerek Don 
Marzio’ya hücum etmesine iştirak edememiş olduğunu 
ilk makalede söylediğim kumarhane sahibi rolünde ise, 
tek gözü ve sakat bacağiyle halkettiği pek muvaffak tip­
te Şahap Akalın, âdeta bir tablodan oyulmuş gibiydi.
Fakat piyesin asıl ağırlığını, Napolili bir kibar diye 
takdim edilen Don Marzior esas vakanın şahıslarından 
biri olmadığı halde taşımaktadır ve bütün piyesi yürü­
tüp götüren odur. Vakası ve şahıslariyle tamamiyle a- 
lelâde olan ıbu piyese kuvvet ve haerketini veren, 
ve Goldonâ’ye ancak büyük bir tiyatro müellifinin halk- 
edebileceği bir kuvvetli şahıs yaratmış olmak pâyesini 
temin eden şahsiyet, bu Don Marzio’dur. Dedikoducu 
olduğunu kendi de farketmeksizin mütemadiyen dedi­
kodu yapan ve yaptığı dedikodularla mütemadiyen vak’ 
alara giriftlik getiren bu adam, hazan tamamiyle sevim­
lidir. O kadar ki, tamamiyle sevimli olmasından belki 
muharrir de ürkmüş ve bazan onu umumî çehresine ya­
kışmayan çirkin hatlarla karalamaya çalışmıştır. Meselâ 
Eugenio’nun karısının küpelerini satmak meselesidde 
gösterdiği tamahkârlık ve menfaatperestlik, yalnız de­
dikodu duymak ve dedikodu nakletmek şehvetine bağ­
lanmış vir adama hiç de yakışmayan bir hareket olmak­
tadır. Don Marzio bazan bir neşriyat serisini, bu ikinci
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cihan harbinden önce bir Fransız kütüphanesinin cemi­
yetçe cinayete kadar götürülmemekle .beraber suç sayıl­
mış bir takım insanlık tâbiatlerinin her biri hakkında 
meşhur ediplere bir müdafaa yazdırarak yayınladığı bir 
koleksiyonu hatırlattı. Aldanmıyorsam bu eserler ara­
sında «Dedikodunun medhiyesı»ni, «Eloge de la médi­
sance» ı, romancı Francis de Miomandre yazmıştı. Müel­
lifin yüzüne sürmek istediği lekelere rağmen, Don Mar- 
zio bizzat iftiralar tertifcine tenezzül etmeksizin, ancak 
öğrendiğini, söyleneni söyliyen ve bunları yapmaktan 
duyacağı hazzı evvelden uzun uzun düşünüp saadet­
ten âdeta gaşyolan bir artisttir. Bu itibarla onun oyun 
sonunda hferkesin ayıp ve kabahatini yüklemiye mah­
kûm edilmesi ve herkesin ona sözlerle ve jestlerle uzun 
hakaretler savurması ve maneyîyaftası boynuna asılıp 
bütün bir dakika teşhir edilmesi insanın âdeta gücüne 
gidiyor. Buna itiraz eden çıkmadıysa bu bir dedikodu­
cuyu müdafaa etmeyi uygun pir hareket saymıyarak 
yapılmış bir ihtiyat da olabilir. Ben hissimi gizlemeyip 
söylüyorum. Don Marzio rolü Ragıp Haykır’m omuz­
larında idli. Ve bu rolü, biraz mübalâğaya düşmekle be­
raber muvaffakiyetle başardı. Bu ufakça, şişmanca ve 
çirkince genç, müstakbel Devlet Tiyatrosunun şüphe 
yok ki en kuvvetli unsurlarından biri olacaktır. Kendi­
sini tebrik bir zevktir.
Kadın rolleri nisbeten sönüktü. Kumarbaz Eugeni- 
o’nun âşık, bedbaht, gecesini kumarhanelerde geçiren 
kocasını sabahleyin aramıya çıkmış karısı rolünde Mu­
azzez Ilgın’ın üstü başı o derece itinalı ve saçları o de­
recede muntazam olmamalıydı. Beş parasız, fakat ipek­
ler içinde, serseri kocasını aramıya çıkan Placidia’nın
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delikanlılardan yardım rica edip bunları asla ödemek 
gerektiğini düşünmeyişi, Goldoni’nin bir masumluğu. 
Öyle olunca da, biraz mantıksız ve itibarî bir mahlûku 
tamamiyle canlandıramamak kusurunu, bu rolü yapan 
Nermin Günek’e yüklemiyeceğim. Dansöz rolünde Me­
liha Gökçen’e piyes daha mantıkî hareket etmek imkâ­
nını vermliş bulunuyordu. Esmer mat rengi ve siyah saç- 
lariyle de İtalyan kadını tipini kendisi iyi yaşatıyordu.
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